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Temes de cultura
L'escola única i l'esperit català
Escola única, en el sentit en que l'en-
lenen els nostres polítics pedagogs, val
tant com escola monopolitzada per
l'Estat. I si l'Estat no té dret a instaurar
cap monopoli en coses de Vesperit,
molt menys n'hi té encara l'Estat espa»
nyol en els problemes pedagògics. ¿De
quan ençà pot l'Estat invocar ni sols
una determinada tradició d'atenció per
aquests problemes, aquest Estat que ha¬
via arribat a convertir, dissortadament,
en tipus sarsueiesc el tipus respectable
del mestre oficial?
L'avenç de l'escola privada damunt
l'escola pública és evident. I ara, l'Estat
que ha descurat l'escola oficial (ço que
ha donat lloc al desenrotllament extra¬
ordinari de l'ensenyament privat que,
per llei biològica, ha vingut a substituir
els buits del primer) tracta d'occir l'es*
mentat resultat de la lliure iniciativa
dels ciutadans, únic que ens ha permès
sostenir un xic el nivell de la nostra
cultura.
L'escola única, en sentit de monopo¬
li, equival a tractar de fer les coses de
l'esperit en sèrie, amb motilo, unificant
una cultura i donant-li el vernis antipà»
tic—sobretot per a nosaltres—del buro-
cratisme de l'Estat.
I si això ha de resultar repulsiu per a
lot esperit selecte ¿quan més no ho ha de
resultar per a tot esperit catalè? La mi¬
llor prova deia nostratfirmació és la
de trobar entre els propugnadors de la
escola única els Cossío, de los Rios,
Llopis, Unamuno, Luzuriaga, Bello, et¬
cètera i no trobar-hi un sol català, ja
que Marcel-li Domingo, nascut a Cata¬
lunya, no té de català més que la parti¬
da del Registre Civil.
Aquesta terra és terra de llibertat. 1
lot el que vé en nom de monopoli, im¬
posició, estatisme, negació de llibertat,
no hi arrela pas. ¡Quan menys l'escola
oficial, única i monopolitzada! ¿Que no
diu res en aquest sentit l'existència de
institucions com l'Institut de Cultura i
Biblioteca Popular per a la Dona, la
Mútua Escolar Blanquerna, el Politec-
nichum, l'Ateneu Enciclopèdic Popu¬
lar, la Fundació Bernat Metge, la Fun¬
dació Bíblica Catalana, els Estudis Uni¬
versitaris Catalans, etc.? ¿On es troba¬
ria a hores d'ara la cultura catalana sen¬
se la lliure iniciativa dels catalans? ¿1 la
grandiosa quantitat de col'legis i esco¬
les primàries privades amb que haurien
pogut ésser substituïdes durant anys i
anys i fins en el moment present?
Si fins la nostra cultura derivada de
institucions oficials ha estat bastida con¬
tra l'Estai! ¿No recordeu que als Estu¬
dis Universitaris els hi fou negat el per¬
mís per a implantar gratuïtament les
seves càtedres a l'Universitat dt Barce¬
lona? ¿Quina lluita contra l'Estat no han
hagut de sostenir l'Institut d'Estudis Ca¬
talans i la mateixa Biblioteca de Catalu¬
nya, amb les demés institucions de la
vella Diputació de Barcelona, durant
anys sencers?
Que l'Estat faci tota la cultura que
pugui, sempre que sigui en el sentit ge¬
neral en que ho reclamen els distints
sectors ideològics del nostre poble. Pe¬
rò un Estat que fins ara no ha realitzat
altra política pedagògica que la de bas¬
tir edificis, no ha creat una Universitat
veritable i no ha sabut formar mestres
(salvant honorables excepcions) el que
menys pot fer és no obstaculitzar la tas¬
ca dels altres.
Sempre el monopoli en afers espiri¬
tuals serà antipàtic i, a la llarga, inútil.
Però el monopoli en ensenyança serà,
a més, profundament enemic de l'espe¬
rit català; i atemptaran contra els inte¬
ressos de Catalunya aquells qui comba¬
tin la llibertat d'ensenyança i la lliure
Iniciativa en matèries culturals, que
constitueixen el nostre motor en totes
les empreses de l'esperit.
Certa pedàgogia pot lligar, i no sem¬
pre, amb les exacerbacions morboses
d'un criteri estepari i sec dins la planú-
ria peninsular; però no lligarà mai amb
l'esperit mediterrani, que endins por¬
tem els catalans!
Josep M. Oich
La tríbuna del lector
Sobre la crisi municipal
distes entre les seves minories, i tant
abans com després qui n'ha sortit per¬
judicat ha estat sempre el poble, i en
aquest cas trist ens trobem a Mataró, la
ciutat que per tots conceptes deu¬
ria ésser el mirall de tota aqnesta co¬
marca, ja pel punt geogràfic que ocupa
com per la bondat dels seus habitants
que la fan gran.
Diu un adagi: No's pot estar mai
tranquil. I és cert.
Es presentà el dia 12 d'abril de 1931,
i per no Voler estar per més temps
subjectes al caprici d'un home, ens
llançàrem a una lluita electoral per tal
Senyor Director del Diari de Ma¬
taró.
Present
Molt senyor meu; infinitament li
agrairia dongués cabuda a la present
carta oberta al diari que vostè tan dig¬
nament d rigeix. Li dóna a l'avança-
les gràcies el S. S., q. e. s. m.
Leandre Arrufat i ZapLter
f«lítica lOK^l
Els qui per la història de la vida, i
Ics experiències obtingudes en casos
çoncress, hem vist sempre eii els Muni¬
cipis, tan grans com petita, lluites parti-
AL MARGE DELS FETS
Barcelona ha guanyat
Segons les dades que acaba de facilitar l'Institut Geogràfic, Cadas¬
tral i Estadístic, Barcelona i Casal de Catalunya, compta amb un milió
cinc mil cinc cents seixanta cinc habitants mentre que Madrid solament
en té nou cents cinquanta dos mil vuit cents trenta dos Cal recordar la
pugna que s'havia establert fa temps entre les dues capitals i l'activitat
desplegada per tal de que mai la primera no ultrapassés en nombre
d'habitants la segona. Els madrilenys no podien tolerar-ho i gairebé ho
consideraven com un afer d'amor propi. Barcelona, per la seva part, po¬
sava tot l'interès en sobreeixir del milió. Encara potser hi ha penjant per
alguna cantonada trossos de cartell en el qual s'esperonava la gent a
inscriure's al darrer cens per tal d'augmentar oficialment la població de
la ciutat.
Veiem, doncs, que segons aquestes dades, Barcelona és avui la capi-
pital més poblada de la Peninsula amb un excés damunt de Madrid força
important. Segueixen València, Sevilla, Saragossa, Múrcia, Bilbao, Gra-
naca i Còrdova. Ara bé: El creixement de Barcelona és degut principal¬
ment a l'immigració de gent que procedeix d'altres poblacions d'Espa-
.nya. Aixi, hem de preguntar si en guanyar numèricament, donades les
actuals circumstàncies, hi ha guanyat quelcom materialment. Aquesta
població que podríem dir exòtica ¿aporta a la nostra capital algun bene¬
fici? Comptat i debatut, crec que no. Car l'immigració és gairebé sempre
de gent que no troba mitjans de vida a casa seva i ve a Barcelona enga¬
nyada perquè li diuen que act gairebé lliguem els gossos [amb llonganis¬
ses i molts d'aquests infeliços el què fan és augmentar el nombre dels
que han de demanar caritat pels carrers perquè no tenen quartos per
entomar se'n o s'hi queden perquè àdhuc pidolant una almoina s'ho pas¬
sen millor que allà on eren abans. Això si no es dediquen a venedors
ambulants o a altres menesters tan lucratius com aquests. Naturalment
que tot això fa empitjorar els problemes del treball per abundància de
manobres. I aleshores la xifra d'afectats per l'atur forçós pren propor¬
cions fantàstiques les quals, però, falsegen les estadístiques i carreguen
els pressupostos de les nostres viles i ciutats, car en realitat on hourien
d'afectar seria a les poblacions de procedència dels immigrants. Les con¬
sideracions a fer sobre aquest tema serien massa llargues i no cabrien a
l'espai de la meva secció.
Com haureu vist, Múrcia ocupa també un lloc important de primer
rengle en el nombre de les capitals ben poblades. Tant com s'ha parlat
de l'èxode de murcians cap a Barcelona em figurava que ja no n'hi que¬
daven. Ara resu ta que no s'hi coneix. Us dic que a vegades les estadísti¬
ques tenen unes bromes que fan rodar el cap dels més serens.
Marçal
de derrotar lot allò que ens feia nosa.
I sortirem amb la nostra.
El poble sobirà escollí els homes que
va creure serien aptes per a represen¬
tar-lo, (no diré que s'equivoqués, me'n
guardaré jo prou) però si que mira
amb mals ulls el que passa ja fa masses
dies, en el nostre Consistori.
HISTORIA.—L'any 1898, en un po¬
ble de la província de T4rragona, en
fer-se les eleccions municipals sortiren
per majoria els Liberals i per minoria
éls Conservadors, Carlistes i Radicals;
el dia determinat per a prendre posses¬
sió de íllurs. càrrecs, les tres primeres
minories tractaren d'intrusos i altres
coses als últims o sigui als Radicals, 1
aquests per no arribar més enllà es re¬
tiraren i feren la corresponent protesta
a la primera Autoritat, els electors d'a¬
questa minoria prenjpieren l'as-
siumpte pel seu compte i quedaren amos
àt la Casa Oran. Vist el caire del que
passava i el que podia passar, la pri-
i mera Autoritat va parlamentar amb les
I forcrs vives del poble i de l'entre>
vista en sortí el nomenament d'una
Comissió Gestora per a arranjar tan
embrollada qüestió I es féu el miracle..
Prengueren possessió de llurs càrrecs
tots els regidors, I des d'aquelfa data
res més ha passat en el dit poble, tots,
han treballat per al poble i el poble ha;
treballat amb elh i s'han portat a cafy;
moltes obres i millores en benefici del;
poble i de les quals tothom n'està ot-^
gullós.
El soticrit, des de que va tenir-hf
dret, ha militat sempre en el Partit Re-^
publicà Federal, però apart dels meus
ideals (que crec sagrats com els de tot>
hom) hi ha els interessos del poble, que
són tan sagrats com aq^uells. I per aca¬
bar, i que sigui en benefici de tots, pre¬
sto, suplico i demano a la prinoria que
representa els meus ideals al Municipi
i a totes les que el componen, que dei¬
xin llurs aspreses I rencúnies personal^
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ji que a cap fi bo poden portar-noa í
en el successiu, i com un sol home, que
es posin a treballar en benefici de Ma*
taró i sempre per Mataró. Construïu
una bona plaçt mercat (que prou falla
fa), sanegeu la ciutat, féu escoles i cases
barates, i d'aquesta manera us fareu
dignes tota plegats de la confiança que
us donàrem el dia 12 d'abril de 1Q31.
Leandre Arrufat 1 Zapater
Mataró 20 d abril de 1Q33.
ELS TEATRES
La representació d'«Otello»
al Clavé, anunciada per de¬
mà, és esperada amb molt
interès
Entre els amants de l'òpera—que per
cert són moll r.ombroeos a la nostra
ciutat—s'espera amb molt d'interès la
representació de demà al Clavé Palace,
puix hom recorda encara l'úitima repre¬
sentació d'cO .ello» que donà en el pro¬
pi local fa uns quatre anys el mateix te¬
nor senyor Antoni Marqués, qui feu una
veritable creació en l'interpretació del
seu dificil personatge.
Altrament,regna també gran entusias¬
me per la reaparició de la nostra còm-
patricia senyora Angelina Duran, per
tal de comprovar els avenços de l'ex-
cel'Ient sopran en la seva carrera arii -
tica.
La circumstància d'escaure's en dis- ;
sabte al vespre fa augurar un gran èxit
de públic. Tot fa preveure, doncs, que i




L'Empresa del Teatre Bosc ha signat !
contracte per a presentar dintre pocs ;
dies al seu cúblic el formidable espec-
ticle <Fu-Mtnchu>, conjunt xinès que
ofercií les interpretacions de la seva
formidable creació titulada «Revista
dels misteris», que tans èxits va obtenir
al Teatre Apolo de Barcelona.
«Fu-Manchu», mandarí de llegenda
històrica; oferità a aquesta ciutat dues
úniques funcions, per tenir molts com¬
promisos a complir.
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 a 1 i de 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Maiiró i Comarca de la




pels dies 52 i 23 d'abril de :'933
Cecil B. de Mille presenta a Warner Baxter, Lupe Vélez, Leonor Board-
man, Charles Bíkford i Dickje Moran, en
EL PIWFU60
ESTUDIANTINA
per Ramon Novarro i Dorofy Jordan
Completarà el programa l'interessant
DIARI METRO
i una cinta de DIBUIXOS.
Aviat: EL PECADO DE MADELON CLAÜDET.
ELS ESPORTS
Futbol
i Torneig de Promoció
a la primera categoria
L'iluro a Girona
El diumenge vinent correspon a l'ilu¬
ro traslladar-se a Girona per tal de con¬
tindré amb el capdavanter F. C. Girona
per al Torneig de Promoció a la pri¬
mera categoria.
De tots és sabut l'inferès que reporta
pels clubs contendents aquest partit,
potser més per l'iluro que pel seu con¬
trincant, perquè de guanyar aquest es
separa ja de quatre punts de l'iluro i si
aquest és ei guanyador queda empatat
al primer lloc, cosa que l'afavoriria
molt perquè després d'aquest partit res¬
ten per jugar d'aquest Torneig vuit par¬
tits, dels quals cinc tenen de jugar-se al
camp local.
En el partit que en e! terreny de l'ilu¬
ro jugà aquest i el Granollers, l'afició
local i podríem dir la comarcal, q edà
completament decebuda pel desenllaç
funest que tingué pels colors ilurencs,
però les dues últimes actuacions en
camp forà que ha efectuat l'equip ilu-
renc han fet créixer les esperances en¬
tre els seus simpati zints i el partit del
proper diumenge ha despertat gran es-
peclació, comparada amb alguns parties
decisius que ha disputat aquest any
II uro.
Sembla que seran molls els aficionats
locals que es traslladaran a Girona, si
es tenen en compte a més les facilitats
que ha procurat ei Consell Directiu de
l'iluro en organitzar ómnibus a preus
econòmics i que l'hora de sortida per¬
met poder dinar tothom a Mataró. Apd.
Atletisme
Ei C. E. Layetània també a Girona
El pròxim diumenge, la Secció Atlè¬
tica del C. E. Layetània es traslladarà a
Girona per a celebrar un matx inter-
club amb el G. E. i E. Gironí, havent
contractat un ómnibus que sortirà a lés
set de! malí de nostra ciutat.
Aquest matx serà disputat abans i a
mitji part del partit de futbol Girona*
iiuro.
El C. E. Layetània aprofitarà sortir
aviat per a visitar Girona.
I Fira Comercial
de Mataró
Ahir es reuní el comitè organi'zador
de la I Fira Comerciat de Mataró. As¬
sistiren a la reunió els senyors Rafael
Soler, Josep Mach i Josep Oms, i en re¬
presentació de l'Associació de la Prem¬
si, el senyor Miquel Brullet.
Assistí breus moments a la remó
per a saludar els membres que compo¬
sen el Comitè, l'alcalde interí, senyor
Jaume Recodcr.
Els reunits esbcçaren diferents pro¬
jectes que seran presentats a l'Ajunta¬
ment. També s'acordà demanar a l'A¬
juntament que es digni acceptar el pa¬
tronatge de la Fira.
NOTES DE LA COMARCA
Calella
Homenatge a la Vellesa.—El dilluns
de Pasqua al matí i en el local de la Sa¬
la Mozart tingué lloc el XIX Homenatge
a la Vellesa organ! z»t pel Patroaallo-
cal.
La Sala presentà un magnífic aspecte
deguí a la quantitat de públic que s'hi
congregà. El batlle senyor Bosch obrí
l'acte formant en la presidència junta¬
ment amb el senyor Regent de la Par¬
ròquia, ei Jutge senyor Massuet i un de
legat de la Caixa de Pensions per la Ve¬
llesa i d'Estalvi de Barcelona.
Per donar un més interessant rellena
la festa, el popularíssim primer tenor
Antoni Marquès, qui d'una manera de¬
sinteressada s'oferí per honorar als ve-
llets, cantà unes belles romances d'òpe¬
res famoses, pel que el respectable I!
tributà una carinyosa ovació com a re¬
compensa merescuda.
A més els senyors Massuet, Salom i
el Delegat de la Caixa de Pensions fe¬
ren ús de la paraula enaltint l'impor¬
tància de l'acte i ço que representa, i fi¬
nalment el senyor Salom assabentà a
l'auditori que havien estat destinades 25
llibretes amb una imposició de 75 pes¬
setes a 25 veliets necessitats.
Cal remarcar í èxit obtingut en aquest
acte i ensems felicitar coralment als or¬
gan! ztdors del Patronat per la Vellesa
pels nombrosos sacrificis que efectuen
enlairant cada any a més la festa de
l'Homenatge.
Setmana Santa.—Com cada any en
aquestes diades, Calella s'ha situat al
pia que li pertoca demostrant els seus
ciutadans una vegada més l'esperit tra¬
dicional i la voluntat ferma en pro de
la religió. El dijous a la tarda un formi-
gueig de persones voltaven carrers
anant d'esgtésia a església a retre la vi¬
sita devota als Sants Monuments.
Amb tot i el temps ésser contrari, no
fou força capaç d'atemori'zar a ningú,
puix per no dir més, tots foren visitats
com anys anteriors.
Igualment les plàtiques a la parrò¬
quia, com als oficis, els catòlics en mas¬
sa feren acte de presència escoltant i
oint amb delicada atenció lots els actes
que es celebraren.
Corresponsal
—Un rega! per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creas, medalles, recor¬





Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Paaatgc del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncnraals: Balaguer, Berga, Cervera, f^gneres, Girona, Qranollera, Igaalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot. Pnigcerdà, Sen d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I VIch.
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyolea, Mollernaa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Blabal, Pobla de Segar, Pons I Calaf
SKinl II Hiit - IihM. It - HBi. (t ■ Iili tt
Nc^lcm els capons Ycnclmcnl correal
Compra i venda 1 entr^a.en el acte de tota classe de tftols.de contractació cor-
rent.'Dlpòsft de títòla en cnstòdia.—Descompte de capons.—Canvi de mone¬
des.—Negoclàció de ' lletres ! demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Sabscripció a totea les emissions. — Caixa
. ' d'Estalvis, I totea aquelles operacions qoe int^a la Banca I Bpraa
Horts do oalxa: do 9 a I i do 3 a 5'SO
Banco Urcpiyo Catalán''
Mill: Pilli. IMainlni Iipitiü a.ilLHI lMiMilibniB.HS-Til»nliHI
OlrscdoiiB tcleeràflcs 1 Teletònles! CATURQOIJO i Magatxcms s la Barssioncta-Barcsions
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyolea, La Bisbal, Calella, Glroaa, Manresa,
Mataró, Palamós, Besa, Sait Pella de Gnlxola, Sltgea, Torelló, VIch i VUaasva
f Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN SN GRUP "URQUIJO":
■ PtBomfaaetó ; CaamCtatrml OapHal
«Banco Urqaifo» . . . . Madrid .
«Banco Urqaifo Catalán» . . . Barcelona .
«Banco Urqallo Vascongado» . . Bilbao .
«Banco Urqnllo de Gafpúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Geste de BspaBa» . Salamanca .
«Banco Minero Indosírlal de Aatúriaa» : Glfón, . . .









—— -JwtjcuiKu wi Hs» Biarritz (Prança) . Fr|n«» , LOOO.ÇOQ,les qaals tenen bon nombre dèSacarsolai Agències a diverses locaHHMi èspànyol^"'
Oqrrcappaaala directes en leles les places d'Eappnya I en lesm((fa Impprtaata del mO*
AGÈNCIA DE MATARÓ
pirrer d* Fi^ee^ Sacii, 6 - Apsrtai, S - TIiMIwi 8 I 306Igail qns lMTèafúts b·pcndènolMilSl· Bi^ «nicsts Agtactà rMlÍlsa1<aa.niàM 4'^^ ^
Bancs i Borsa, d«seoMpt« d«eapoBs.ol>«rtnnidsarèdnB. sia., slo. ^ ,Nersa S'oBAiau Ds 9 ■ If I a# IS ■ IT korss t-i MsssMss és 9 a 1
□IARI OE MATAKO 3
J^O T I C I E s
Mctc®rolÔ8^c íc lc§
etetles Piei de Mataré (Sta. Aiui»)
Obscfvtcloiis del dii 21 d'sbril 1033
Hores d'observmciô; 8 metí - 4 tarda
Altara llegldai 759 5—755 6
Teiaperatnrai 167—16'
AU. redaídaj 757 7—756'4
Termòmetre leci 10'3—13 8
r Uatmn 9 3 —12 2
Hamltat relativas 86 - 82




















I Velocitat sf:g»s' 0'2 -3 5\ Aaemósweírvi 752
i Keeerrefat' 214*5
Clasaat N K N
^




^«iai del eeU C — CT
fitat fit« la mftr> 0—3
&'9ba*rvtd0r J. M. E. G.
i
Per aquest vespre a dos quarts de i
deu està anunciat un míting pro lliber- j
tai deis presos polítics i socials i contra ¡
el feixisme i la reacció, en el Cinema !
Oayarre, organilzat pel Partit Comunis- í
ti de Catalunya, en el qual prendran í
part els oradors senyors Enric Dalmau, !




—La seva resisíència contra ia grip '
serà major, si en notar els primers i
símptomes de catarro, es purga amb e! ^
deliciós ricí «Naranjil», l'enemic de la i
«rip. j
Quan a la Farmàcia li vulguin donar \
qualsevol ricí, exigeixi únicament ricí
«Niranjil». De venda en ies Farmàcies
i Centres d'EspecíScs. |
^ 1
Caixa dTstalvis |
i Mont de Pietat de Mataró j
Ha ingressat aquestasetmana la quan- |
titat de 81.349 ptes. 45 ets. procedents j
de 137 imposicions. I
S'han retornat 94.095 ptes. 76 ets. a j
petició de 102 interessats. I
Mataró, 16 d'abril de 1933. \




D ssabíe i diumenge dies 22 i 23 d'abril de 1933








L'anunci de l'excursió ha tingut molt
bona acollida entre les' seves associa¬
des, essent més que regalar el nombre
de les insc Ues; ultimat ja el programa
i obtingudes les autori<z>cions corres¬
ponents, posem en coneixement de to¬
tes el programa traçat.
Punt de reunió, a la placeta del dar¬
rera de la Casa de la Ciutat; sortida, a
tres quarts de set en punt amb autocars
per oir missa a la capella de Sant Jordi
de la Generalitat (qui ho desitgi podrà
combregar-hi; després es visitarà el Pa¬
lau. Sortint, vers la Catedral a visitar el
Ssnt Crist de Lepant, la cripta de San¬
ti Eulàlia i el cos de Sant Oleguer. la
part artística del chor i el presbiteri.
Després s'anirà a l'Ajuntament visitant-
se la sala del Consell de Cent i l'ac'ual
Saló de Sessions. Per ú'tim, ja de re¬
torn, passarem pel Parc visitant el Par¬
lament Català.
A fi de no perdre temps es recomana
que si alguna necessita menjar quel¬
com que s'ho porti.
Llegiu ei DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
Dissabte: Sants Soter i Caius, pp.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Teresa en
sufragi de D. Joaquim Esquerra i la se¬
va esposa Na Teresa Vila (a. C. s.); ex¬
posició a les 6 del matí; a les 8, ofici so¬
lemne, i reserva a les 8 del vespre.
Basilica pa?foquial út Santa Maria*
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9, la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30 trisagi;
a les 7, meditació; a les 8'30, septenari
a la Verge de l'Alegria; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, a les 7'15
rosari i octavari a Jesús Ressucilal.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes.
Parròqsta da Sant Joan t Sani Josep,
Tots ela dies feiners, missa cada mlt-
|a hora, de dos quarts de 7 a les 9. Ves¬
pre, a un quart de 8, continuació de la
novena a Sant Jordi, que finirà diumen¬
ge-
Demà, a les 7, Corona Carmelitana.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a dos quarts de 7 i a tes 7, a
l'altar de Sants Rita, a intenció de per¬
sones pietoses; a dos quarts de 8, a l'al-
tir del Sagrament, en sufragi de D.*
Dolors Mas, vidua de Truliàs (a. C. s.);
tarda, a un quart de 5, Cant de Lleta*
nies 1 Salve a la Verge, cantadeí pelt
nois del Col·legi.
Novena a Sant Josep
El passat dissabte, dia 15, a un quart
de 8 del vespre començà a la parro¬
quial de Sant Josep la novena a honor
de Sant Jordi. Continua tots els dies &
la mateixa hora.
Novena a la Mare de Déu
de Moniserrat
Demà a l'església de Santa Anna de
PP. Escolapis començarà la novena que
la Confraria de la Mare de Déu de
Montserrat dedica a la seva celestial Pa¬
trona. L'acte es celebrarà cada dia e
tres quarts de 7 del vespre amb rosari,
meditació, Coronela, Salve, Virolai i
Besamans.
Cada dia de la Novena es celebrari
una missa a les 7, a l'altar de la Mare
de Déu de Montserrat.
Sufragi
Unió Catalana de Mataró, diumenge
vinent, diada de Sant Jordi, farà cele¬
brar una missa a un quart d'onze del
matí a l'església de l·lmat. Cor de Ma¬
ria, en sufragi de l'ànima dels socis di¬
funts Dionís Rodon i Boba i Ramon.
Montserrat i Baseu (a. C. s.).
TEATRE BOSC
DISSABTE, NIT i DIUMENGE
TARDÀ I NIT
Presentació del novíssim especta¬
cle d'art modern i clàssic
acompanyat per l'orquestrina
8 NIK-GOY, 8
espectacle en el qual
prenen part
30 GRANS ARTISTES 30
Completarà el programa una íníer-
ressant pel·lícula.
Diumenge de 11 al es despatxaran locaUlata
en la SABATERIA POU, R. Mendizàba!
(Riera), 51.
Notícies de darrera tiora
Informació de l'AgOncla Fabra per conlerbncles telefOnlques
Barcelona
á'íí) tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
P« t les set hores del dia 21 d'abril
de 1933:
Lt pertorbació atmosfèrica de la mei-
hl meridional d'Europa esià centrada
•1 golf de Gènova produint lemps nú-
'vol i plujós a gran part d'Espanya, Me¬
diterrània i Itàlia.
Les altes pressions estan situades a
illes Britàniques i nord de França
el temps es bo amb cel serè.
Persisteix entre el Bàltic i la Mediter¬
rània el règim de vents del nord amb
temperatures baixes al nostre continent
^ íorjes nevades als Països Baixos, Ale-
®>nya 1 Centre d'Europa^
—Estat del temps a Catalunya a les
*ult hores:
Degut a la pertorbació atmosfèrica
de la Mediterrània fa mal temps amb
cel nuvolós a la meitat costanera de Ca¬
talunya; en canvi per les comarques de
Lleida i Pireneu el temps millora doncs
el cel està gairebé serè i els vents en¬
calmáis.
En les darreres 24 hores ha plogut a
tot el país i degut al notable descens de
la temperatura que hi ha hagut s'han
registat nevades als punts alts.
El treball al Port
Aquest matí s'han presentat al Port
80 obrers per a sentar p'aça, però els
capataços no els han ^ o^gut, al·legant
que les contractacions s'bavien de fer
per torn rigorós.
Al moll del carbó han treballat 120
obrers en la descàrrega de tres vaixells
de carbó per á «La Catalana de Gas i
Electricitat» la qual estava mancada de
combustibié. ^
Al moll de carbó vegetal s'han pre¬
sentat a treballar tots els obrers, però
els patrons no ban volguí donar-los-hi
feina dient que plovia i tement possi¬
bles coacions 1 represàlies. Els obrers
han protestat manifestant que no tenien
por que passés res.
La vaga del ram de construcció
La vaga del ram de construcció se¬
gueix en igual situació.
El governador referint-se a la vaga
ha dit que tenia la impressió de que
s'acabava.
Temor de no cobrar
Una comissió de fabricants de teixits
de cotó ha visitat el governador per a
posar-li en coneixement tes dificultats
amb que ea troben en servir les co¬
mandes a algunes nacions, sobre tot
les americanes, que demoren el paga-
ihent per teinór a la sortida de capital.
Sembla que s'entrarà en tractes amb un
Binc de Barcelona per a que faci e's
descomptes d'aquestes operacions o
efectuar el cobrament per via diplomà¬
tica. En cas contrari hauran de tancar
les fàbriques.
Un conflicte a Esparraguera
A Esparraguera, a la fàbrica Sedó,
per qüestions de sindicat han discutit
dues obreres originant-se un corflicte.




Primer premi, 150.000 pessetes, nú¬
mero .30.168, BARCELONA-Vigo.
Segon premi, 70.000 pessetes» núme¬
ro 13.822, Falma-Madrid.




Quart premi, 20.000 pessetes, núme¬
ro 21.T43; Madrid-Huelva.
, Pretatals amb 3.000 pessetes: núme-
TM,28.040,13.988,19.959,23.431,15.617
27.1 Í6, 17.935, 13.226, 36.1(1, 16.580,
f5M9J/73b5, 26.C68, 31 814, 32.409,
17.567.
Els darrers deportats monàrquics \
seran repatriats
Ef^mííiislre de Oovernacíó ha confir*
<ààt qàe el dia 27 embarcaran cap a la
Peninsula els darrers deportats monàr¬
quics que queden a Villa Cisneros.
Els diputats federals
no estan d'acord
Hi han impressions de què alguns
diputats federals no estan pas d'acord
en la inclusió amb el seu grup de di¬
putats procedents d'altres camps polí¬
tics.
La llei d'incompatibilitats
Un diari diu que l'ambatxador d'Es¬
panya a Londres, senyor Pértz de Aya¬
la, ha significat al Qovern que farà el
que aquest cregui convenient respecte
a si ha de continuar en el càrrec o bé
ha de renunciar a diputat a Corts.
Com sigui que el senyor Pérez de
iVyala no pertany a cap grup polític és
possible que el Qovern li aconselli que
renunciï el càrrec de diputat. Igual es
farà amb el senyor Madariaga, ambai¬
xador a París.
En canvi, sembla que el senyor Ara-
quistain que ho és de Berlín, és proba¬
ble que abandoni l'ambaixada per con¬
tinuar amb el càrrec de diputat.
Desordres a l'Escola de Comerç
de La Corunya
LA CORUNYA.—A l'Escola de Co¬
merç es varen reprendre Ps classes al
començament amb normalitat per bé
que hi assistien pocs alumnes. Però en
adonar-se'n els vaguistes, feren irrup¬
ció a les aules trencant el material i vi¬
dres. El director demanà auxili a la
força pública i els guàrdies d'assalt en¬
traren al local donant vàries càrregues.
L'Escola ha tornat a quedar tancada.
Els ferroviaris dels Andalusos
anuncien la vaga
CORDOVA.—Els ferroviaris de. la
cotuffanyia d^Andalusos han v|)ublicat
una hola protestáhl què sè'ls abbiii la
paga exiràòrdinària en dues Végides
àl'legant la mala situació econòmica de
ta companyia, quan en canyi l'^t per¬
sonal ja l'hà cobràt. Anóncien'^úha v«^
de 24 hores, com a protesta i si no re¬
ben satisfacció la prosseguiran.
Anunci de la visita d'una esquadra
francesa a El Ferrol
EL FERROL.—Per a molt aviat s'es¬
pera una esquadra francesa de 13 uni¬
tats comandada per l'almirall Brugeon.
Es preparen varis actes en honor de les
tripulacions.
5'15 tarda
El Consell de ministres
Avui a do8 quarts de dotze s'hm re¬
unit els ministres en Consell.
A l'entrada els periodistes h*n pre¬
guntat al ministre de Governació si era
cert que el capità Serrano Rosties pro¬
cessat pels successos d'agost s'havia
evadit de l'Hospital Militar de Cara¬
banchel. El senyor Casares ha contes¬
tat que els hospitals militars no eren de
la seva jurisdicció.
El senyor Albornoz ha esíat interro¬
gat pels repòrters referent a la dimissió
del senyor Fernandez Clérigo del càr¬
rec de director general del Registre i
Notariat. El ministre de Justícia ha ma¬
nifestat que aquella dimissió era moti¬
vada per la llei d'incompatibilitats.
El ministre d'Agricultura ha dit que
la setmana entrant es tornaria reunir
l'Assemblea tarongera.
El senyor de los Rios ha manifestat
que la qüestió dels estudiants de Co¬
merç poc a poc s'anava solucionant,
afegint que a Valladolid i a La Coru¬
nya havien entrat més alumnes a classe.
A dos quarts de tres, el ministre d'A¬
gricultura ha fac'litat la no'a oficiosa la
qual dóna entendre que en el Consell
solament s'ha tractat d'assumptes de
tràmit.
Manifestacions del sots secretari
de Finances
El senyor Vergara, sots secretari de
Financtsii avui íia parlat amb els perio-
distes^i S'ha referit" al cdrs del dòlar,
tóàtïifdsfanl que la biixa no era cap pe¬
rill per l'economia espanyola, afegint
que s'havien ciirsat les ordres oportu¬
nes ^líGótéilÒOficial : de Contractació
de Monedes per a que prengui les mi¬
des necessàries en l'assumpie.
El senyor Vergara ha dit que la reu¬
nió del Consell de la C.A.M.P.S.A. no
tenia res d'excepcional- Hom no conei¬
xia l'instal·lació de Porto Pi i se n'han
volgut assabentar.
El sots secretari de Finances, ha ma-
nifesiat també, que s'havia reunit la co¬
missió Interministerial per a estudiar
els pressupostos, havent-se estudiat el
deute des de l'any 1850, i les plantilles
de personal, qüestió en la qual hi ha
cert enrenou a causa de la creació de
nous ministeris i els conseqüents tras¬
passos de personal.
Anunci d'un míting socialista
El diumenge, dia 30, es celebrarà un
míting a la Monumental, en la qual hi
prendran part els tres ministres socia¬
listes.
Els preparatius per a les eleccions
Incautació de garrots
SANT SEBASTIÀ.— La policia ha
practicat un registre al Centre Naciona¬
lista, incautant-se de 15 grossos bastons
nous.
Un dels socis ha manifestat que els
garrots havien de servir per a les elec¬
cions que s'han de celebrar diumenge.
cionals al President Roosevelt n.r
prendre totes les disposicions aaeL*
Estranger
S tarda
La qüestió monetària als EE. UU.
WASHINGTON, 21. — El Sr. Brec-
kenbrie Long, que havi* estat secretari
d'Estat quan el govern Wilson, ha estat
nomenat ambaixador dels EE. UU a
Londres.
WASHINGTON, 21.—Ha estat sot¬
mès al Congrés el text legislatiu en for¬
ma d'esmena concedint poders excep¬
WASHlNQTON,21.-Enelp,í«,,„
na agitació ppl projecte de llei goS
al Congrés concedint poders excenS?
n.tW RodM»elt «MícMtó "S;
York SC,,It fa "PP.gran.oppsjçiô,Sjecte, en canvi, cbmptá ambit simn.iu
I aprovació dels cèhtres, indúsïrikSï SÎ
l'Est i grangers del Centre.
Les conversacions
Yon Papen-Mussolini
ROMA, 21—En sortir d'Itàlia Von
Papen dirigí a Mussolini un telegram»
donanl-li les gràcies per l'acollida que
se II dispensà i fent palesa la seva satis-
facció per les conversacions mantingu!
des i en cl curs de Ies quals foren exa-
minades algunes qüestions que afecten
a ambdós països.
Secció financiera
Cedtaaeiama de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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Exterior. . ..... 78'85
Amertitsable i*/». .... oc 00
Id. 4«/e. .... 89'75
Herd. ....... 34'50
Expi«»ssioa ■ . . , . 12750
Montserrat....... 47 25
F< C. Transversal 35 00
Ford. . 15500
CeionUl . , 41'75
Impremta Minerva.—Mataró
Sólo necesitaVdL




BmIs qw* Mñale V. con la agu)a dal atilo-
«icala, la estación qua deiea escuchar.
m TELEFUNKEN 343 d.
BeweWâlvtiWs ea'peeencteles^verieble-mu f
•l·lle " aelecTor evtométtco de •iteclo·t·s -
•«elrol de volomee eutométlco y ellmtneclor etd»
«eéStce de rvtdo* control de tonos - luslblP
borme ooàowiHco do sogurtdod • altovoa dln^
4# aoognoto permontoto - Cejo do naboBli
ém toaoporobto pronowàeatôn
Para aorrtatila ahama y eonihwa éa
90 a 360 SL
Et único receptor de tu catégorie
ewo consume 35 W. ó see
3 */» céntimos por hors.
l^OA UNA DEMOSTRACION A NUESTROS AGENTES OFICIALES
#TElEFUNKEi«
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
VI AEN LLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME |
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de iot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
Per detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22. - Mataró




:: CUIN A C ASOLANA ::
Familia honrada
desitja 2 homes, de bones referències,
;« dormir.
li Raó: Unió, 80.—Mataró.
Es ven
tenda de queviures, bona porta.
Raó: Administració del Diari.
Metges!!
Llogo despatx, amb saló d'espera,
apropiadíssim per a l'exercici de la
vostra professió.
Raó: Administració del Diari.
Llogo local
propi per a petiia indústria, establiment
0 garage.
Raó: Administració del Diari.
Atenció!
Es ven una Expendeduría d'Expio*
sius I Armeria per 12 COD pessetes, i
n'hi ha més de 5.000 en gèneres. Tride
directe.—Agustí Ribas, carrer dels Fer¬
rers, 28 i Galceran, 2 — ViUfranca del
Penedès.
Dmdck del Llibre
Demà compreu Uibres amb el lO per cent de descompte.
Gran existència de llibres de sana literatura i honesl eníretenimenl a
Oe 15 Telèfon 253
